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Micu! moştenitor al Serbiei 
Regele Alexandru I al Serbiei, ţinând pe genuchi pe micu! Petru, ta căpă­
tâiul Reginei Marioara. 
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 Cercetând teatrele din Bucureşti, 
'citind dări de seamă asupra repre­
zentaţiilor din provincie, înctrăsnesc 
să pun o întrebare. 
— întrucât diferă teatrul de după 
război de cel dinanitea războiului ? 
Poate întrebarea mea să fie ecoul 
unei nedumeriri, dar ea reprezintă o 
stare sufletească, pe care o au mulţi, 
Cari gândesc cu obiectivitate. 
Stările de azi în. general nu mai 
sunt cele dinaintea răsboiului. Mo­
rala, munca, greutăţile, bucuriile, du­
rerile, entuziasmul sunt altele.Fiind­
că altele sunt condiţiunîle de traiu. 
Şi totuşi... Faceţi o uşoară sforţare 
de memorie, aducându-vă aminte, ce 
igândiaţi. ce aşteptaţi, în timpul răs­
boiului ! Ce ideologie vaporoasă, ce 
nădejdi de utopică dreptate, ce nă-
zuinţi de energie clevetitoare pentru 
mai bine. ce viforoasă pornire pen­
tru fixarea răspunderilor şi ierarhiza­
rea valorilor noul ! 
Dar la capătul războiului, ideolo­
gia începu să se scutxire. Şi am asis­
tat cu toţi zi de zi la transformări. în 
care cinismul apărea ca4 o biruinţă a 
muncii, minciuna proastă ca un suc­
ces al dibăciei, violenţa brutală ca 
un câştig al sacrificiilor slugărniciei, 
trufia înfumurată ca o recunoaştere 
'obligatorie a lipsei de inteligenţă. 
Peste tot, pe stradă, la cafenea. în 
tramvai, la teatru, la croitor, ne 
ciocneam în ipostase noui. cu oa­
meni, cari la fel cu noi. erau noui.— 
alţii decât cei din 1916, alţii decât 
cei pe cari ÎI vedem înfioraţi îutre 
1 9 1 6 — 1 9 1 8 . Alţii şi altfel. Şi totuşi 
noi aceştia altfel, aplaudam la fel,— 
râdeam însă mai indiscret şi mai 
sgomotos — piese dacă nu aceleaşi, 
în orice ca/, do aeelaş ton, de ace­
leaşi caractere ca şi înainte. Fac a-
ceaistă constatare mirată, fiindcă 
teatrul îndeosebi cred că e mai în 
măsură să înfăţişeze viaţa în mişca­
rea ei de tipuri, de caractere, de mo­
ravuri, de suflete. 
Adică „Mangifîcul încornorat", 
reprezentat de curând, şi care-i pie­
să nouă,- după război. înfăţişează cu 
toată pantomima lui scenică ceva 
de»sebît. decât orice piesă uşoară 
dinainte У >"."!! luaţi oricare altă lu­
crare dramatică a oricărui autor ro­
mân. Sunt convins că nu veţi găsi 
nimic nou. 
Puneţi-vă şi d-v întrebarea atunci: 
— Intru cât diferă teatrul, înfăţi­
şarea vieţoi. do după războiu, de cel 
dinaintea războiului, deşi simţiţi că 
viaţa diferă aşa do mult, ş i aşa de 
brutal ? 
Se pare că prinşi în vârtejul trans­
formării sociale, privirile ni-s îndrep­
tate spre trecut din cauza unei obo­
seli, S'au poate că n'a m fost destul 
de pregătiţi să stăpânim ideologia, 
pe care ne-o făuream aşa de vibrant, 
în ceasurile de veghe atentă. Cred 
că şi una şi alta sunt adevărate. Alt­
fel nu ne-am putea explica lipsa u-
nor criterii morale în vârtejul acesta 
surd de îndmsneală şi arivism. 
B, Cecropíde 
0 anecdota despre Alax. Dumas 
Intri o vară foarte călduroasă, Du­
mas se afla la Chambery, unde era 
mare lipsă de ghiaţă. 
Numai un singur cârciumar din 
tot oraşul avea puţină ghiaţă, şi nu 
vindea nimănui, decât numai lui Du­
mas, deşi acesta o lua pe datorie. 
Intr'o zi un conte X, având musa­
firi la masă. se gândi să-şi procure 
ghiaţă prin şiretlic, delà acel cârciu­
mar. 
, El trimese un servitor al său 1« 
cârciumar, cu un coş mare. 
Servitorul plecă, şi ajungând aoo-
lo îi zise : 
— „M?a trimes d. Dumas să-mi 
dai ghiaţă". 
— ,,Bine, ia cât vrei, răspunse câr-
ciumarul". 
După ce servitorul îşi umplu co­
şul, puse un napoleon pe masa câr-
ciumarului. 
Acesta sări în sus : 
— Şarlatanule, ai minţit zise dân­
sul ; pune ghiaţa înnapoi, tu nu eşti 
delà Dumas, el ia pe datorie, şi nu 
plăteşte nici odată. 
Cu toate rugămintele servitorului 
cârciumarul rămase neîndurat-
Dumas, aflând aceasta, exclamă 
zâmbind : 
— Cârciumarul acesta preţueşta 
cât un bun prieten. 
Văzute şi auzite 
Ot v o r b i ţ i , ş e r i f i r o m â n e ş t e . . . . 
In vara lui 191^. 
Trenul ajunge la Predeal, vizăm 
paşapoartele, îndurăm spectacolul 
'doniţelor din capul vameşilor un­
guri, trabucurile infecte şi maghia­
rismele azvârlite de guri rostite, şi 
plecăm spre Buda-Pesta. 
Călătorului îi stă bine ori cu mân­
carea, ori cu somnul, ori cu bârfirea 
prietenilor. Fiind noapte, ne oprim 
ia a. doua alternativă. Loc e destul şi 
ne cw/căm. 
; Spre ziuă mă simt înghesuit, apă­
sat, apoape strivit. Când mă deştept, 
'dau de un călător gros, cu trei etaje 
ia guşă şi la ceafă, cu gulerul năclăit 
şi spânzurat de balconul de pânză, 
sub o valiză din care se strecura un 
salam de o jumătate de metru. Trân-
'tit pe genunchii mei. findcă pe drum 
~«e mai urcaseră alte persoane şi lo­
cul se strâmtase, el sforăia, horcăia, 
fest buzele umezi, cu nasul roşu, cu 
fruntea plină de năduşeală-
Mă strâng niţel, ca să mă liberez; 
el se simte la larg şi se întinde din 
nou. Aproape stâlcit. îl ating mai a-
păsat cu totul. El se trezeşte 
şi-mi aruncă nişte ochi haini. Má'n-
torc la unul din tovarăşi, cu care ple­
casem. 
— Mare neobrăzare ! 
— Măgar cum sunt toţi ungurii ! 
tnă compZectează celălalt, cu iluzia 
ca şi mine. că odată în străinătate nu 
ne mai pricepe nimeni. 
Vecinul se uită drept înainte, răsu­
fla nd greu ca o locomotivă când ur­
că panta. 
Trenul trece un pod. 
tovarăşii. 
— Ce apă o fi asta ? mă'ntreabă 
— Nu ştiu. 
— No, îî Mureşul âomnule'l 
Ne-am lipit cu toţii de fundul ca-
napelîi. Ungurul ştia готапсче şi 
înţelesese graţiozîtăţlle-
Probabil ca să le evite pe viitor, 
când, a'nceput să tae salamul ni-a 
oferit primeJe felii. 
La Arad se sue un tânăr, blond, 
spălăcit, cu ochii albaştri, precedat 
de o nostimă brună, cu artificii în 
ochi. De sigur, iar străini. Acum sun­
tem departe de ţară. 
Toate plivirile din vagon sunt la 
ea şi toate resorturile sale se pun în 
mişcare ca -să aţâţe şi mai mult ad­
miraţia călătorilor. 
Intr'un moment tânărul îgritiu se 
dă jos la o staţie, ca să-i aducă şoco­
lată. Unul din tovarăşi, cel mai o-
proape de ea, oftează şi zice : 
— Ce plăcere să călătoreşti cu a-
'semenea frumuseţi ! Dar şi ma" plă­
cut ar fi să te găseşti cu ele învagon-
lit .' 
Ea, care la primele cuvinte se ui­
tase pe fereastră şi zâmbise triumfă, 
toare. când aude sfârşitul sentoarce 
brusc şi sbucneşte : 
Dacă continui aşa, te spui şi o 
păţeşti ! 
Era româncă. 
Azi, din fericire, nu ne mai găsim 
m străinătate, când călătorim prin 
părţile acelea ..#£ prm urmare suntem 
m ai pre văzători > in exprimare a cu-
getărtior. 
Dar nici chiar mai departe prüden* 
ţa m stfwsï. 
„Ö, vorbiţi, acriţi româneşte. 
dar cu băgare de seama, când tun* 
toţi în tren. 
S o n José 
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«le LEONTtN IL'ESCU 
De-apururi zâmbitoare şi felină, 
Tu cea mai iubitoare din amante* 
Cobori din vis ca Beatrix lui Dante 
Ca să-vd întinzi o cupă de lumină. 
'O beau cu sete cupa ce m'alină 
Şî mă îmbată visuri élégante 
Ca şi o viziune de Bramante. 
Sau ca din alte lumi o sonatină. 
. \ . Л 4 
Iar când uşor de gâtid meu le-apropii 
Şi mi-l cuprinzi cu braţele-amândouă 
De mă'nfuşori ca'n pânza Penelopii* 
Păgân eu sârb a gurii tale rouă... 
Şî-afar' tresar de lnfiorare plopii 
Că le zâmbeşte galeş... lună nouă.„ 
П 
Pe sânul 1ău îmi culc de-acum destinul 
Să simt parfum de piersici pârguite, 
Să sorb vúpuia dragost'd. 'пѵтЩЬЦе, 
Ce'mbată mai puternic decât vinul. 
ŞVnfiorat tresar când din seninul 
De vis. Iu ie desprinzi, din zări vrăjite 
Ca Venera dhi valuri liniştite, 
Ca să-mi destăinxd dorul şi suspinul. 
Când stau cu ochii 'nvăluîţi de. vise 
Si vremi să prind năluca fericirii 
Ca să 'nfeleg poemele nescrise* 
Un vis de foc te văd prin umbra genii 
Şî-atunci pricep sfinţenia iubirii 
Ca şl Isus pe sânid Magdalenii. 
Sí 
m 
E X P O Z I Ţ I I L E DELA A T E N E U . 
L u n a Noembr ie d in a n u l a c e s t a e foar te bo­
ga t ă in e h i b i ţ i u n i a r t i s t i c e . L a Ateneu , î n t r e 
a l ţ i i , e x p u n şi p i c to r i i Aure l B o r d e n a c h e , 
S c h w e i t z e r O i n p ă n ă . C. ü u m i t r e s c u , s cu lp to ­
rul S p i r i d c i . Georgescu c u m şi a rh i t ec . i l I o rg u 
C io r t an . 
i P I C T O R U L B O R D E N A C H E 
U n l a t en t in p l in a v â n t , n e t ă g ă d u i t s u p e r i o r 
ee lu i d m an i i t r ecu ţ i , cu vizibile n ă z u i n ţ e sp re 
excels ior , este , des igur , t â n ă r u l p ic to r A u r e l 
iBordenache . Că lă to r i i l e î n s t r ă i n ă t a t e , cerce­
t a r e a ga ler i i lo r celebre, s tud i i l e p r i n ca r e ş i -a 
~ d i sc ip l ina t t a l en tu l , i -au da t pos ib i l i t a t ea să 
fie un p u t e r n i c colorist , u n a d m i r a b i l f ă u r i t o r 
d e po r t r e t e , Se î m p r ă ş t i e încă în toa te d o m e ­
n i i l e a r t e i sa te , a t a c â n d cu teză to r t o a t e ge-
лшгі іе , d a r în toa te p u n e o p e r s o n a l i t a t e d i s ­
t i n c t ă , i z b u t i n d să fie m a i t o t d e a u n a el. In 
p e i s a g i i , a s p e c t e şi efecte d in n a t u r ă , p ă s t r e a z ă 
p e r s p e c t i v a , a d â n c i m e a , ca u n b u n t e h n i c i a n 
a l de senu lu i , i n t e r p r e t â n d cu m u l t ă s i n c e r i ­
t a t e momen te l e zilei şi p r o f u n d a ps ihologie a 
fixei. E u r i t m i a mot ive lo r sale, a r m o n i c ă îm-
j A e t i r e de culor i şi n u a n ţ e , te î nvă lu i e , m a i 
in subiec te le câmpeneş t i . 
P i c t o r u l Aure l B o r d e n a c h e e, fără îndo ia lă , 
pe ca lea def in i t ive i consac ră r i . P ă s t r ă m i n s ă 
.vechea conv ingere , că î m p r ă s t i e r e a nu - i p r e ­
f e rab i l ă s t a to rn i c i r i i int r" un s ingu r gen. P o a t e 
e ă a ibă d r e p t a t e , to tuş , a r t i s t u l , ca re s u s ţ i n e 
că nu vrea să se î n c h i d ă în că tuşe le u n u i gen 
a n u m i t , ci să r ă m â n ă l iber ca p a s ă r e a d in pă ­
d u r e . 
* S C H W E I T Z E R - CUMPĂNA 
U n v i r t u o s al l u m i n i i . Uneor i , efectele r ea l i ­
t a t e p a r for ţa te , nef i reş t i . G r e ş e a l a e i n s ă 
a p r iv i t o ru lu i , ca re i gno rează legile l u m i n i i , 
d i s t r i b u ţ i a ei î n r a p o r t cu u m b r e l e , c u m şi fe­
lu l ei de r e s t r â n g e r e p e s t e c h i p u r i şi pes te lu­
c ru r i . 
E to tuş u n s t a d i u evolu t iv , n u de m i c ă în­
s e m n ă t a t e , î n t r a t a m e n t u l p i c t u r a l a l lu i 
S c h . v e i t z c r - C u m p ă n a . E deoseb i r ea d i n t r e a r ­
t i s t u l de i e r i , care t r ă i a în i n i m a n a t u r i i , pă -
t r u z â n d u - s e to t m a i a d â n c de f r u m u s e ţ i l e ei 
ş i r e s t a b i l i n d p a r ' c a vechi le l e g ă t u r i d i n t r e su­
fletul firii şi suf le tu l omu lu i , c r e a ţ i u n e a firii , 
ş i a r t i s t u l d e azi , î nch i s în t e m n i ţ a o r a ş u l u i , 
d e p ă r t a t de b u n ă voe s a u de nevoie de pi to­
rescu l t r i vă i l o r ş i a l vă i lor . A m i n t i r i l u m i n o a -
a e s e văd î ncă în s fa tu r i l e de ţ ă r a n i l a câ rc iu ­
m ă , în ch ipu l de t r a t a r e p i c t u r a l ă a pe i sa -
gi i lor . D a r Schwe i t ze r -C .umpăna va izbut i , c re­
d e m noi , să n e d e a p r ive l i ş t i m i n u n a t e şi d i n 
f i rea oraşe lor , u n d e t ehn i ca s a d e l u m i n i s t 
v a găs i efecte şi emo ţ i i es te t ice . 
P O E Z I A L U I A L B E R T SAMAIN 
Ir. s a l a u n d e e x p u n e S c h w e i t z e r - C u m p ă n a 
e un panou foar te m i c , zece opere ca zece b i ­
j u t e r i i . S u n t p i c tu r i l e pe l e m n a le m a e s t r u l u i 
C. D u m i t r e s c u , ca re i n t e r p r e t e a z ă cu m u l t ă 
elefant*, p i c t u r a l ă ra f iner i i l e poet ice a le lu i 
Alber t S a m a i n . In p i c t u r a lu i D u m i t r e s c u s u n t 
v a l o r i de moza ic , t o n u r i g r e u d e o b ţ i n u t p r i n 
t e h n i c a spec ia l ă a a r t e i sa le , d a r cu a t â t m a i 
p r e ţ i o a s e cu cât g r e u t ă ţ i l e t ehn ice s u n t m a i 
g r e u de î n v i n s . ' 
Ce a d m i r a b i l t a l en t , care a r p u t e a i l u s t r a cu 
m ă i e s t r i e b a s m e l e n o a s t r e r o m â n e ş t i ! E i m 
i i u s t r a t o r n u în genul lu i Gus t ave Doré, m a ­
r e l e desena i or f rancez a l v e a c u l u i t r e c u t , •*» 
d a r î r . l r ' un gen, ce s ' a r p u t e a n u m i a l s ău . 
P ă c a t însă că p ic to ru l D u m i t r e s c u n e - p ă r ă ­
seş te in c u r â n d , sp re a se d u c e la P a r i s , u n d e 
va r ă m â n e , p robab i l , def in i t iv . Ne în ţ e l e s de 
r o m â n i , p l eacă a c o l o u n d e a c h e m a t ş i în­
ţe les . 
S C U L P T O R U L S P I R I D O N GEORGESCU 
S'a r i d i c a t m o d e s t , f ă r ă s g a m o t şi f ă r ă a laL 
Z i a r e l e « a ş i r ev i s te le n u l ' a u l u a t i n s e a m ă . 
A c e s t a r t i s t f ecund şi fin a a v u t , i n s c u l p t u r ă , 
s o a r t a l u i S e m Bene l l i î n a r t a d r a m a t i c ă . 
S p e r ă m c ă îi v a s e m ă n a î n l in ie a s c e n d e n t ă , 
ep.r<ipiindu-*e ş i de g l o r i a m a r e l u i i t a l i a n . 
M o n u m e n t u l Un i re i d i n C e r n ă u ţ i a a t r a s a-
• teuţ iunea cunoscă to r i l o r a s u p r a sa. J u r i u l n u 
i-a a d m i s decâ t z i m b r u l , care s t ă de p a z ă la 
« r a n i ţ a Moldovei , ş i c ă r u i a S p i r i d o n Georges-
e u i-a da t o i n t e r p r e t a r e suges t i vă ş i m a s s i v ă . 
,Tot a t â t de n e p r e ţ u i t e s u n t şi a l to- re l iefur i te , 
mol ive de o r n a m e n t al m o n u m e n t u l u i d in 
C e r n ă u ţ i . Aces tea d a u exp res iune i n t r ' a d e v ă r 
s c u l p t u r a l ă m o m e n t e l o r p r i n c i p a l e d i n is tor ia 
Bt .coviuei , pe care a r t i s t u l le f ixează cu ad­
m i r a b i l ă p u t e r e de evocare . Sp i r idon Georges-
cu cotn ' . tuoreazu cu m ă r e ţ i e pe eroi i n e a m u l u i 
î n s t a tu i l e şi m o n u m e n t e l e sa le . 
A n a t o m i s t , s i gu r de s tud i i l e sa le , cunoscă to r 
e l pe rspec t ive i şi d imens iun i lo r , aces t s c u l p t o r 
es te u n s incer î n d r ă g o s t i t al formelor plas­
t ice . « • ' 
P a r f u m u l e o c r e a ţ i u n e m i n u n a t ă . Momen­
tu l s a v u r a t e i p a r f u m u l u i e u n a d o r a b i l m o t i v 
es te t ic , mte i p re t a t m a i cu succes î n bronz, d e 
câ t în gip*. R ă s u c i n d ţ i g a r a e t ipu l ca rac te r i s ­
t ic a l u n u i tă ie tor de l emne care , d u p ă o m u n ­
că neobosi tă , îş i r ă s u c e ş t e o ţ iga ră , p l i n de 
b u c u r i e că o va fuma. ï 
Sp i r idon Georgescu e v a r i a t şi p l in de a v â n t . 
LI . i r ă t i l e -sale s u n t v r e d n i c e de o t r a t a r e m a i 
l a r g ă şi pot rez i s ta celei m a i a s p r e cri t ici , pen-
1 cucii t a l en tu l s ău . în vădi t progres , e bogat 
în f rumoase f ăgădu in ţ i . A r h i t e c t u r a m o n u 
m e n t e l o r sale e opera v r e d n i c u l u i s ă u colabo 
r a t o r şi p r ie ten , 
A R H I T E C T U L IORGU CIORTAN 
care expune in ace ia ş sa lă . Pe l â n g ă o boga tă 
a l e g e r e de p ro iec te p e n t r u cons t ruc ţ i un i de 
t e a t r e , scoli, muzee , a ş e z ă m i n t e de educa ţ i e 
fizică, toate cu în fă ţ i ş a re a r t i s t i c ă şi m o n u -
m e r t a l ă , pe r spec t ive l a rg i şi m a r i d i m e n s i u n i , 
a r h i t e c t u l C i o r t a n m a i e x p u n e o serie de 
.quarcle, în ca re se r e l evă ca u n abil colorist . 
Pe i sag i i bir»e p r i n s e , efecte şi a spec te d i n na­
t u r ă , i a t ă g a m a i n s p i r a ţ i u n i l o r sale, p l ine de 
f r ă g e z i m e a p r i m ă v e r i i şi a d i m i n e ţ i i . 
P u t e r n i c u l s ă u t a l en t se a f i r m ă în să m a i 
a l e s in m o n u m e n t e l e a rh i t ec ton ice , pe care le 
i m a g i n e a z ă e legan t şi decora t iv . 
Proec te le sale s u n t de î n n a l t ă a r h i t e c t u r ă , , 
m e n i t e să dea î n f ăp tu i r e u n o r p a l a t e pu ­
bl ice , a că ro r m a s i v i t a t e s o l e m n ă i m p u n e tu ­
t u r o r . Io rgu C io r t an a r e şi d o u ă l u c r ă r i s a i i -
r ico-a legor ice , pe care le-a i n t i t u l a t în f r an ţu ­
zeşte : „Coupe t r a n s v e r s a l e de la p y r a m i d e so­
c i a l e " şi „Coupe l o n g i t u d i n a l e de là p y r a m i d e 
soc ia le" ' . 
S u n t s i m b o l u r i ca rac te r i s t i ce , des tu l de g r e u 
ăi t ă l m ă c i t , ce e x p r i m ă poa'.e concep ţ ia socia­
lă a a r h i t e c t u l u i Cior tan . 
Acot-tf-a « u n t expoziţ i i le de a r t ă de là A teneu , 
ca re vor fi închise că t re s fâ r ş i tu l lunei . 
L. I. 
C U G E T Ă R I 
Cine nu ştie să urască nu ştie să iub?ascât 
ALFERI 
* * * 
Omul e o maimuţă care poate si fie ta< 
drepţată atât spre raţiune cât şi spre ne­
bunie. 
Voltaire 
* * 
Acela taie, putând să zică un iuern in 
z ce cuvinte îl spune Ш douăzeci, e om 
capabd de acţiuni rele* 
Carducci 
* * * 
Amorul cate naşte deodată e cel mai a* 
nevoe de vindecat. 
L a B r u y è r e 
Spiritul de parlidă este, venim guvern, 
ceva ce fanatismul e penru religiune: şi 
unul şi altui distrug ce par că vor să păş­
ire ze. 
S é g u r 
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O S C A R W I L D E 
C A S A C U R T E Z A N E I 0 
\Ajunse până la noi zgomotul ca­
denţat al paşilor dănţuitorilor ; ţinu­
răm, aşa hoinărind, strada luminată 
*de lună, şi ne oprirăm înaintea casei 
Curtezanei. •:, 
\ Dinăuntru, străbătând larma, de­
zordinea, îî auzeam pe muzicanţi 
cântând cu zgomot more Inimă scum­
pă ş i credincioasă, a lui Strauss. 
* 'Asemenea unor ciudate şi groteşti 
paiaţe, însemnând arabescuri fantas­
tice, umbre alergau pe perdea. 
* Priveam, pe d-ănţuitorii-}aniome în-
fyârtindu-se în-sunetele trâmbiţei' şi 
ale vioarei, cei nişte frunze negre pe 
cari vântul le mâna'n vârtej. 1 
Ca nişte automate puse'n mişcare 
Tde sfori (irrst? schelete, subţiri de-
'senate 'n siluete mergeau lunecând, 
''ormându-se în cadril molcom. 
* Se luau de mână şi danţau un rond 
'maestos, şî uneori izbucnea ecoul 
şlab şi ascuţit al râsetelor. 
Când si rând, o păpiişe cu mişca­
rea dé maşinărie strângea la pieptul 
său un amant-fantomă ; ai fi zis câte­
odată că se pregăteau să fredonoze 
şi să cânte. 
Uneori, câte o marionetă groaznică 
se deslipea, şi fuma o ţigaretă, pe 
treptele intrării de piatră ; ai fi zis 
că e un lucru care trăia. 
• Intorcându-mă atunci către iubita 
mea, i-am spus : '„Sunt nişte morţiş 
cari dănţuiesc cu morţi ; e pulbere, MÂ 
vârtej cu pulbere". 
Dar ea, ea răspunse la chemarea 
vioarei ; ea mă părăsi, intră. Iubirea 
pătrunse în locaşul Plăcerii. 
Şi. pe ne aşteptate'." sünéi ele căpă-
tară un timbru fals. Dănţuitorii fură 
obosiţi de valsat ; umbrele conteni­
ră de a se învârti, de a se răsuci. 
Şi pe strada lungă şî tăcută, au­
rora, cu picwarele'ncălţate în-sanda­
le de argint,* se ivi furişându-se. ca o 
tânără fată speriată... 
T r a u . M. N e o m 
1) începem, din acest număr, publicarea poemelor în proiă ale lui Oscar Wilde, cuprinse în 
volumul .,Casa Curtezanei". 
Traducerea acestor poeme e datorită d-lui M. Negru . 
З Э г а - т ѳ І е Ъ і Ъ І і с е 
Turnul Iui babei. l u d i t h . 
Numărul autorilor dramatici, cari 
au încercat să scrie drame biblice, 
e redus, din cauza puţinului interes 
ce-1 prezintă publicului, legendele 
din vechiul testament. Aceste legen­
de s'au banalizat ; iar fantezia auto- " 
rilor dramatici moderni, cari defor­
mează o povestire biblică, riscă să 
întâmpine dezaprobarea multora. 
Citaţiile şi comentariile biblice n u 
prea sunt sortite să entuziasmeze рз 
D r n u l modern, care,. î n epoca electri­
cităţii, a aeroplanului, a telegrafiei 
f ă r ă fir, ca şi a altor minunăţii ale 
ştiinţei, se simte prea departe de 
ţnediul patriarhal şi biblic al stră­
moşilor săi din Asia Mică !... De altă 
parte, istoriile biblice, dacă sunt 
ecoase din cadrul l o r poetic primitiv 
£ i sunt interpretate, fie î n mod sa-
v a n t , graţie unei erudiţiuni speciale 
semitice, fie î n mod literar, prin 
dramatizarea modernă, pierd simţi­
tor din farmecul lor specific. De a-
ceea mulţi scriitori cuminţi lasă pe 
seama predicatorilor legendele bibli­
ce. Şi bine fac. 
Un scriitor englez, A. Austin , a 
dramatizat legenda turnului l u i Ba­
bei. Drama în englezeşte are titlul : 
„The Tou-er'of BabеГ (a poeticái 
drama). Picsa aceasta s'a reprezin-
tat în 1875, la Londra. 
După criticii epocei, drama lui 
Austin, a avut un succes de curiozi­
tate şi de S j t imă , —prin urmare n ' a 
prea mişcat pe spectatorul britanic."• 
In actul I, din The Tower, of Babei,-
s'a înfăţişat câmpia Seminarului şi 
principalele personagii ale dramei 
biblice : Aran, unul din cei mai de 
seamă instigatori ai turnului Babei ; 
Noëma, femeia sa ; micul Irad, fiul 
lui Aran şi al Noëmei ; Afraël, spi­
ritul idealist, poetul Korch, etc. 
Aran e un om grosolan, vulgar. El 
iubeşte viaţa materială, plăcerile, 
. bogăţia.,. 
: Femeea sa, Noëma, e poetică, visă­
toare. Ea iubeşte viaţa spirituală. 
Pe când Noëma se amorezează de 
un ..spirit" căzut din cer —un soî de 
înger — Aran vrea să braveze cerul 
şi pe lehovab. In scop de bravare, 
soţul Noëmiei, pune pe sclavi să ri­
dice un tum măreţ, — turnul lui Ba-
bel.In actul al П-lea se reprezintă 
sforţările oamenilor puşi de Aran ca 
construiască turnul. 
U n poet, Korah, nu aprobă lupta 
împotriva cerului, fără egalitatea 
pe pământ. Acest poet biblic se vede 
că a fqşt precursorul socialiştilor şi 
comuniştilor.. 
Un filozof, Bidon, crede că pămân­
tul şi viaţa pământească sunt la dis­
creţia zeilor şi el e convins că pu­
ternicii in cer se vor amuza de stră­
dania celor de jos de a ridica un 
turn atât de înalt, — un fel de sgârie 
cer biblic. 1 -.' L- ' *i, 
Pe când imbecilul Aran suprave­
ghea lucrările turnului, Noëma as­
culta vorbele de dragoste ale luî A-
raël,— îngerul căzut din cer, spiri­
tul ideal. Afraël propune Noëmei s$ 
s e înalţe cu dânsul îa regiunea azi* 
rată ; dar Noëma, refuză/sub cuvîni 
e ă e mamă. Afraël ar dori să fie u a 
„pământean", spre a gus ta din plă-
lerile amorului, fizic. Noëma însă, 
răspunde că ea e datoare să urmeze 
pe soţul ei.i-n acest timp trăznetele 
distrug turnul lui Babei şi în urmă 
pedepsei date de cer îndrăsneţilor 
constructori, apare spiritul lui A-
fraël, care sa întovărăşeşte cu vădu­
va luv Aran, spre a face trista figura 
a unui Aclam redivivus. •' 
In toată această dramă zisă bibli­
că, Afraël pare a fi urmărit distruge­
rea turnului şi moartea lui Aran, ca 
. să poată trai fericit cu Noëma.... 
Conflictul dramatic pare a fi întră 
materialism şî idealism. 
Oricât de poetic ar fi tratată a-
ceastă dramă .,biblică" a englezului 
Austin, ea n'a entuzaismat publicuî 
britanic deacum câteva decenii. 
Un alt autor dramatic- modern, 
Bernstein." a scris o dramă biblică, 
inspirată de-legenda luditei si a Iul 
Holofern, sub titlul : „IudithL. 
Drama, aceasta s'a reprezentat h 
Bucureşti, la Teatrul „Carol cel Ma­
re", de către o companie teatrală 
sub direcţiunea d-nei Marioara Voi-
culescu. Bernstein a modificac le­
genda biblică, în interesul dramati­
zării acţiunei, dar, în acelaş timp, a 
*nodificat profund şi caractr.-rul • иѵ>ѵ 
nei. 
Nici „ludith"' a lui Bermtem n'j 
fost fericit inspirată şî tratată. 
Romulus Sefşanu 
Acordu r i f rânte 
înfiorări de toamnă abia simţite 
înfiorări de suflet neînţelese 
Sub nimbul delupxinăpe se ţese 
Din irisul privirei ostenite.... 
...Să se'nfiripe visul?.-. Niciodată í j 
$г totuşi ochii calzi mă obsedează 
Tăcerea'lor adâncă şVngheţată 
Tăcere întryun zâmbet îngropată 
— Un sfinx uitat, ce' ir' im ртііщ 
visează ! 
...Dă-mi-calmul tău, privire ostenită.* 
'Sau voluptăţile ce mi-a făgăduit 
întunecatul iris ce palpîtă 
Prinzând în el visatul Infinit.:. 
...Dă-mi calmul tău privire ostenită.* 
Cu gândul frământat de o nevroză 
!Aştept să treacă clipă după clipă 
Privirea caldă, 'n dimineaţa roză 
Să mă cuprîndă'n dulcea ei risipă.^ 
Şi clipa să se schimbe 'n veşnicie 
'Şi veşnicia"-», tristul „Niciodată 
Căci visul care luminează 'n Suflet 
']© prea frumos*— şi sunt prea 
vinovată, 
G a b y 
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Drumul spinos 
Tablou de pictorul pólnez Stachowicz 
ч 
Poate nici odată nu s'a potrivit 
mai bine tabloul acesta al unui má­
ra pictor polonez, Stachovicz de cat 
in vremurile noastre, căci poate ra­
re ori omenirea a trebuit să stră-
urma ei, Suferinţa, -Sărăera> Boala, 
Durerea. 
.Viaţa pentru ei — a fost un drurri 
spinos în întunericul adânc al nop-
ţei, printre stânci colţoase, drumul 
lor s'a coborât-tot mai mult şi mai 
mult, în jos. Ş.iei ştiu şi cred. că din­
colo de drumul spinos, dincolo de: 
marginile abisului, li se va desschide 
DRUMUL SPINOS : tablou de pictorul polunez P. Stachowicz. 
b'ată calea vieţei pe un drum mai 
greu şi mai spinos. 
Pictorul leah, a vrut în acest im­
presionant tablou să arate cum prin­
tre stânci şi spini merge Bunătatea 
care a părăsit lumea. 
După 'за vin, pe urmele ei sânge­
rată, toţi acei pe care nu-i a fericit 
viaţa şi i-a urât omenirea. Vin îri 
un drum nou — semănat de rose şi 
luminat de razele Raiului Şi acela: 
va fi drumul în sus spre porţile veş­
nicei cetăţi unde înfloresc rozele 
mistice. Ei ştiu, ca tocmai acolo îî 
duce conducătorul lor sfânt : Bună­
tatea. 
Dr. I . D a s c i a n 
Figuri parlamentare 
ION SORICTJ, miop şi tăcut, Infă-
făţişcază toată simpatia, cu care 
"priveşti pe ,un ' miop, stângaci la ; 
mers, domol la gest, timid în orice, 
manifestare. Tăcerea lui însă par4 că!1 
geme sub o povară, Cine ştie, dacă/-
nu cumva Soricu în_ ceasurile" când'-
aşcultă cascade de vorbe, — rosto­
golite sub eticheta de discursuri par­
lamentare,— el nu va fi făcând ver­
suri, ori n'o fi trăind în închipuire, 
în tovărăşia elevelor lui, carii sunt 
aşa de dragi. Şi miopul acesta blând 
când e atins de vreo nedreptate; se 
scoală furtunos şi ţipă. Ţipă vulca-
nic si ameninţător. Iar când are de 
apărat un drept, na cunoaşte nici a 
piedică. - '• 
PĂRINTELE PISO. Vioi ca un Iii 
cean, înţelegător al situaţiilor ne* 
prielnice, ca un rutinat financiar. Cu! 
atari însuşiri, a fost desigur cel mai 
idibaciu deputat, care a ştiut să pre­
zideze şedinţele unei Carcere, tot­
deauna dispusă la luptă dârză. .( 
, Vorbeşte convingător şi atrageij 
printr'o intonaţie vibrantă şi tine-' 
rească, 
MIRCEA DJUVARA e.poate ală­
turi de d. Istrate Mioescu, cel mai 
parlamentar deputat'liberal. Parla­
mentar în sensul vechiu al cuvântu­
lui. La tribună par'că ar fi- la catedra 
universitară. Vorbeşte solemn, în 
fraze alese, studiate, utilizează ges­
tul, ca un fost bun elev al lui Maio-
rescu şi-şi desfăşoară cugetarea cu 
acea siguranţă de sine, pe care nu­
mai convingerea că nu poate fi alt» 
fel, i-o dă. 
" Faţă de Mircea Bjuvara, am " to* 
tuşi o nelămurire : cum poate el să 
facă politică, el care-i liniştit şi pre­
ocupat de probleme filosofice. 
B r a k 
0 comisie rogatorie 
F ă r ă sä a m cunoş t in ţ e un ive r sa l e , m ă s imt 
m ă g u l i t că s u n t unu l d i n t r e m e m b r i i cei m a i 
i n s t r u i ţ i d in comi te tu l l u c r ă t o r i l o r şi so lda ţ i ­
lor d in Barov ic i . P u t e a m s p u n e pe de ros t 
în o rd inea a l fabe t i că n u m e l e a f luen ţ i l o r la­
cu lu i L a d o g a şi ş t i a m foar te b ine că cei 
t r e i m a r i sc r i i to r i f rancezi a seco lu lu i t r e c u t 
a u fost Gabor i au , P i e r r e Le roux şi Victor, 
Hugo . 
D a t o r i t ă aces te i p a r t i c e i a r i t a ţ i , f u i . convooat 
l a 16 F e b r u a r i e , — s u n t exac t opt zile d 'a -
t unc i . — d e că t r e K e s s o t a , de l ega tu l j u s t i ţ i e i 
«••V№ tu Iui d i n Barov ic i . i, 
Şezi, I v a n Ivanov ic i , î m i zise el, a r ă t â n 
d u - m i î n f a ţ a b i r o u l u i s ă u vops i t î n r o ş a , 
u n s c a u n de aceeaş i cu loa re . 
E u ş t i a m ce d a t o r i i a v e a m fa ţă de " jus t i ţ i a 
p o p u l a r ă ş i r ă m ă s a i în p ic ioare . 
Kcşo lm l u ă o p r i z ă de t a b a c . Sfârş i p r i n a 
se a r ă t a s t ă p â n , p u s e t abacu l pe m a r g i n e a 
u n e i f rumoase c ă l i m ă r i de a r g i n t ce î m p o d o ­
b e a m a s a , apoi , pe n e a ş t e p t a t e , m ă î n t r e b ă : 
— irtii ce este o comis ie roga to r i e î 
— Kste aceea zisei, care c a u t ă câ t m a i m u l ­
te l ă m u r i r i î n t r ' o ches t ie oa re -ca re . 
KeşoJm m ă p r i v i cu u n a e r a p r o b a t o r . î ş i 
r e l u ă t a b a c u l , şi f r ămâHtându-1 î n t r e dege te 
dec l a r " : 
— I v a n Ivanov ic i , î ţ i î nc red in ţez p r e s i d a r c a 
comis ie i roga to r ie , c a r e se î n t r u n e ş t e , c h i a r 
a s t ă s e a r ă , l a f o r ă t r e a ţ a Ţoropeţz-. Vei fi a s i s ­
t a t de V l a d i m i r P t a i ţ i n şi Z a b u l on Vogel­
b a u m . 
— S u n t la o rd ine le comi t e tu lu i , m ă m ă r g i ­
n i i s ă r ă s p u n d . 
— Bine , făcu Keşolm, T u şt i i b ine că t r e -
b u e să j u d e c ă m m â i n e d u p ă a m i a z ă p e gene ­
r a l u l Cobaroff, ca re a c o m a n d a t a r m a t a n o a s ­
t r ă de pe coas t a m o r m a n ă , şi că a v e m o r d i ­
n u l de a-1 c o n d a m n a l a m o a r t e . ~ 
Cebaroff a fost b ă t u t de co rpur i l e a l i a t e 
P e do* a l t a p a r t e , es te î n s u r a t cu o f r a n ţ u -
zjaicí í co p i c t ează pe lac . D a r c â n d a i o fe~ 
m e i e care p i c t ează pe lac , n u po ţ i fi a m i c u l 
p o p o r u l u i , şi e foar te p robab i l că a fost u a 
t r ă d ă t o r . 
D a r a c e a s t a nu - i de câ t o, o...', 
— P r e s u p u n e r e . 
— Aces ta- i c u v â n t u l , l i s e Keş lom, e r u n c â n â 
d u - m i o p r i v i r e p iez i şă , ca re m ă facti s â îm 
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,'ieleg că a m to t i n t e r e s u l s ä n u a t i n g pe de -
Jega t . 
fi —: Aceas ta- i c h i a r o p r e s u p u n e r e . D a r I v a n 
лах-оѵісі, î n ţe leg i b ine că j u s t i ţ i a s o v i e t u l u i 
.Ш se p o a t e î n t e m e i a pe o p r e s u p u n e r e . Ne 
teebue o d o v a d ă . A c e a s t ă d o v a d ă o ve i cu-
f l e g j a s t ă z i cu a j u t o r u l l u i Z a b u l o n Vogel-
ЭЬаигсі ş i V l a d i m i r P i t i ţ i n . 
— l a f o r t ă r e a ţ a Torope ţ ? î n t r e b a i . * 
— Da, acolo , u n d e e î n c h i s d e a p r o a p e t r e i 
j ïuni colonelul Bavleceff, e x - a g h i o t a n t u l l u i . 
jCebaroff. In u r m a o r d i n u l u i l u i — a c e s t a 
H i n u r m ă a fost î n c h i s l a Toropeţ . 
fi P< ţ i să t i î n c h i p u i e ş t i ce u r ă a r e a c u m con­
t r a g e n e r a l u l u i s ă u . Cred că v o m g ă s i u ş o r 
jla colonel m ă r t u r i a de ca r e a v e m nevoe. 
\i — D a r p e n t r u ce nu-1 a d u c e ţ i p e Pavlece l f 
| a p roces ? 
* — Colonelu l e bo lnav , r ă s p u n s e Keşo lm. 
f o r t ă r e a ţ a Toropeţ e a t â t de u m e d ă ! Aş fi 
d a t o r d i n u l de a-1 a d u c e aci p e n t r u in t e ro ­
g a t o r i u , d a r r i s c a m să m o a r ă pe d r u m şi a-
Itunci r ă m â n e a m mofluzi . De aceea, î n u r m a 
ip ropuner i i mele , comi t e tu l a decis s ă t r i m e a -
jtă o comis ie r ega to r i e la Toropeţ . Nu cred că 
a i în ţe les şi ş t i i care t r e b u e s ă fie s ensu l de­
poz i ţ i e i , pe care ne vei r a p o r t a în scris , iscă­
l i t ă şi d e Pavliceff. 
Ь D u p ă aceea Keşo lm i m i d ă d u n u m ă r u l ce­
lu le i o c u p a t ă de colonel şi o r d i n u l de ser-
.yiciu d e s t i n a t a ne desch ide por ţ i l e închi ­
sor i i . 
E r a n o a p t e a c â n d a j u n s e i l a Toropeţ , îm­
p r e u n a cu cei doi a s i s t en ţ i . P t i ţ i n c u n o ş t e a 
[ for tă rea ţa u n d e fusese d e ţ i n u t m a i m u l ţ i a n i 
;ca v i c t imă a t i r a n i e i ţ a r i s t e , p e n t r u că i m i -
•tase d i fer i te i s c ă l i t u r i pe h â r t i i ce a d u c e a u 
•mult cu h â r t i i l e de b a n c ă . 
! : La acea o a r ă t â rz ie , şeful g a r d i a n şi p r inc i ­
p a l i i să i t ova ră ş i , s fo ră iau î n cor pe o m a s ă 
î n c ă r c a t ă cu p a h a r e de p u n c h . TMe fu i m p o -
Isibil să-1 s c u l ă m . P i t i ţ i n , care cunoş t ea for-
[ tăreaţ i . Torope ţ s u b vech iu l reg im, a r ă t ă foar­
t e scârbi*, de a m e r g e s ingur . 
''. — Va t r e b u i să ne c o n d u c e m s ingur i , cons­
t a t a el. Care-i n u m ă r u l celulei o m u l u i nos -
;trti ? 
\ — N u m ă r u l ii, r ă s p u n s e i . 
El c ă u t ă î n l e g ă t u r a de chei a t â r n a t ă pe 
Eid. 
I 44. I a t ă cheia celulei . L u ă o l a n t e r n ă şi zi-
ве : î n a i n t e ! 
Ce lu la IA e r a jos , la n ive lu l ş a n ţ u l u i u m ­
p l u t cu a p ă ca re î n c o n j u r ă fo r t ă rea ţa , 
ч Nici u n sgomot î n cor idoare le n e g r e şi u-
m e d e , a f a r a de s fo ră i tu r i l e san t ine le lo r , d e 
a l e c ă r o r t r u p u r i n e î m p i e d e c a m adese ori . 
V P i t i ţ i n se opri . Cheia s câ r ţ â i . Ne izbi u n cu­
ren t de a e r î n g h e ţ a t . S t a m b u l o n înch ise u ş a . 
\S Ne a f l a m în ce lu la co lone lu lu i Pavliceff, o 
ce lu lă m u r d a r ă , s c o r b u r o a s ă cu o f e r ea s t r ă 
S A L O N U L 
Tatălui 
Când am întors atunci acasă era serată literară. 
Salonul era'n sărbătoare şVn fund frumos şi inspirat 
Poetul ce s'a stins; Or este cânta un vis de primăvară. 
Din candelabrele aprinse lumina răspândea treptat, 
Un praf de aur; şi cel cărui aţâţi poeţi i-au zis maestre, 
Cu ne&fârşitu-i bunătate zâmbea; iar luna prin ferestre 
Zâmbea de-aeemeni Poeziei, ce i se'nchină 'ntotdeaunu. 
Că iar şia regăsit salonul iluminat zâmbea şi bana ; 
Că iar şi-a regăsit poeţii perduţi pe-al versului avânt, 
Ii corona pe fiecare cu razele-i nemuritoare. 
.-.Şi versurile, valuri, valuri sunau, cuvânt după cuvânt; 
In ritmul lor părea salonul că părăseşte-acest Pământ; 
Răsunător de armonie, într'o luminăorbîtoare, 
Romantică lumina Junei îl însoţea pe-al lume' val 
Ca pe-o corabie din care răsună cânturi inspirate; 
El se ducea cu toţi poeţii către visatul ideal, 
Trecea prin valurile vie tei şi se ducea'n Eternitate. 
Niklta Macedonekl 
z ă b r e l i t ă p r i n ca re se ză r i a a p a luc i toa re ş i 
p a l i d a a ş a n ţ u l u i . 
I n t r ' u n coít, la s t â n g a ferestrei , p r i z o n i e r u l 
s t ă t e a sgârc i t . P i t i ţ i n î n d r e p t ă sp re el och iu l 
g a l b e n al l an t e rne i . El ne a p ă r u a p r o a p e gol 
î n c isme la rg i , cu o i m e n s ă b a r b ă s p ă l ă c i t ă . 
Avea ca şi o m a i m u ţ ă , î m p r e j u r u l p â n t e c e l u i 
o e n o r m ă ve r igă de fer, pe ca re u n l a n ţ o le­
g a la o a d o u a ver igă , în f ip tă î n zid. 
— Da, zise P i t i ţ i n , i a t ă u n chefl iu care n u 
r i s c ă s'o ş t ea rgă . 
Ne i n s t a l a r ă m pe scaune le n o a s t r e de l emn . 
Zabu lon , care a v e a ro lu l de grefier,, deschi ­
se un r eg i s t ru pe g e n u n c h i . 
— E ş t i î n t r ' a d e v ă r , colonelul Se rg iu Miha i -
lovici Pavliceff, e x - a g h i o t a n t u l g e n e r a l u l u i 
Cebaroff ? î n t r e b ă P i t i ţ i n . 
O m u l p r i v i f ă r ă să r ă s p u n d ă . 
P i t i ţ i n r e p e t ă î n t r e b a r e a . 
— Ch ia r aşa , colonelul Pavliceff, r ă s p u n s e 
p r i zon ie ru l . 
E i c e m a n d ă cu o voce l u g u b r ă . 
I n r â n d u r i . Desch ide ţ i focul ! b a m b a r a m 1 
— Aiurez i , t ă t i c u l e , făcu P t i ţ i n cu u n r â s 
g ros . Semn e l e ex te r ioa re de respec t s u n t des­
f i in ţa te î n c ă de pe t i m p u l lu i Kerenski . . . 
— D a r i a t ă ce ne-aduce. . . . 
— Desch ide ţ i focul, b a n , ban , p o r u n c i colo­
ne lu l . 
(Va u r m a ) T r a d . de P a u l B. Marian 
ROMANŢA 
Cădeau primele acorduri triste 
Din simfonia toamnei seci 
Când cunoscuţi abia de o clipa 
Ne-am dat ascunselor poteci 
Doi visători plângând cu vremea, 
Am rătăcit sfioşi în mers 
Şi rnî-amintesc, atât de bine... 
Plângând mi-ai declamat un vers. 
Dtparte o cascadă, vrajnic 
Spunea un basm de împăraţi 
Şi-am stat opriţi de atâta farmec 
Sub raza lunei profilaţi. 
Aceleaşi vagi a toamnei arii. 
Azi se repetă unde eşti ? 
De braţu-mi aninată, versul, 
Uitat de vreme, să-mi şopteşti ? 
D Nenutescu-Pîteşt i 
Ş l 
ROMAN 3 E LOUIS U L-BAC H 
P r i v i r i l e o u r m ă r i r ă de-a l u n g u l s a l o n u l u i 
tcel m a r e , d e s p ă r ţ i t de cel m i c p r i n t r ' o u ş ă cu 
d r a p e r i e şi p e d a t ă ce u ş a se înch i se pe u r m a 
nepoa te i , d -na de Gremi l ly se r i d i c ă şi p u -
n â n d u - ş i m â i n i l e p e u m e r i i l u i F i l ip , se p le­
că şi 'l s ă r u t ă l u n g şi a p ă s a t n e f runte . 
— A c u m vorbeş te ! — îi zise. 
V - V 'am s p u s ; a m fost la m i n i s t r u . 
— V ' a m r e p e t ă d -na de Gremi l ly cu u n 
fior î n t o t t r u p u l . 
D Apoi se de te î n a p o i şi ' l p r i v i î n a l b u l ochi-
%or. 
— J u r ă - m i că la mi j loc n u e n ic i o femeie ! 
— J u r ! 
' J u r ă m â n t u l a ce s t a n u l in i ş t i pe femeia ge­
l o a s ă . Se p lecă i a r ă pe F i l i p , î l m i r o s i în p ă r , 
iîn m u s t a ţ ă , pe b u z e , în m â n u ş i ş i apo i dând., 
k d r u m u l r â s u l u i : 
— Să n u crezi că n ' a ş s i m ţ i — zise, a ş e z â n -
du-se i a r pe s c a u n — d a c ă a l t ă femeie t e - a r 
fi s ă r u t a t c h i a r ier i . De a s t a s ă n u te ' ndo-
ieşM !. 
r e i a nu- i s c ă p a n i m i c , în ţe lese că r ăzbo iu l î n 
r u i a nu - i s c ă p a n imic , în ţe lese că r ăzbo iu l î n 
m i c n u e r a cu p u t i n ţ ă şi că t r e b u i a s ă a t a c e 
î n sti l m a r e . Redeven i ceia ce înce ta se să fi* 
u n c r â m p e i de v r e m e , femeia de cond i ţ i a e i 
soc ia lă , şi of tând, î n g â n ă : 
— Mu scoţ i d i n m i n ţ i ! 
F i l i p n u făcu « i c i o m i ş c a r e ca s ă p r o t e s t 
teze şi d -na de Gremi l l y u r m ă cu vocea t r e -
m u r â n d ă , de ş i se s i lea s ă p a r ă l i n i ş t i t ă : 
— Te con ju r F i l i p ; c â n d ve i v r e a s ă m ă 
p ă r ă s e ş t i , n u fugi, ; s p u n e - m i a d i o ş i p l eacă . 
D r a g o s t e a n o a s t r ă s'a î m b ă t a t de a d e v ă r ş i 
t r e b u e s ă se t r e z e a s c ă f ă r ă m i n c i u n ă . A t u n c i 
a ş m u r i poa te , d a r m ' a i omor î cu s i g u r a n ţ ă 
d a c ă m i - a i m i n ţ i . 
Dacă s u n t s i n g u r ă v i n o v a t ă , a i deven i ş i t u 
v i n o v a t p r i n t r ' o m i n c i u n ă . Dar , l a s ă - m ă s ă 
m ă înv inovă ţ e sc , căci a s t a e b u c u r i a m e a . 
N u te pot p ă s t r a m e r e u , n u po t p u n e s tă ­
p â n i r e p e t i n e r e ţ e a ta . D a c ă e î n i n i m a t a 
ceva n o u pe ca re n u ' l cunosc şi pe c a r e n u ' l 
po t ghic i , s p u n e - m i - o c ins t i t . M ă m a i iubeş t i? , 
Vji-bind, deven i se înce tu l cu înce tu l r a d i o a ­
să ăi i ub i r e ei de n e r ă b d a r e . F r u m o ş i i e i ochi 
n e g r i ee m ă r i s e r ă ca s ă î n f ă s u r e cu raze le 
lor n e c u n o s c u t e de- l u m e , p e t â n ă r u l a c e s t a 
e x t a z i a t ca re se s i m ţ e a c â ş t i g a t i a r ă ş i de lu­
m i n a lor. 
O p r i v e a cu î n g r i j o r a r e a d e s p e r a t ă a u n u i 
n e n c r e c i t ca re a r voi s ă b les t eme , d a r pe ca­
r e c r e d i n ţ a îl fură . 
u n d e e r a pe ob razu l ă s t a f r u m o s î n c r e ţ i t u -
jra d e ca r e î n d r ă z n i s e s ă v o r b e a s c ă î n sc r i ­
s o a r e a l u i ? Ş i n u e r a t â n ă r ă femeia a s t a ca­
r e a v e a î n t r ' î n s a a t â t a p a t i m ă şi a t â t a g e n e ­
roz i t a t e 1 Vocea "ei, c a r e e r a e m a n a ţ i u n e a so ­
n o r ă a f r u m u s e ţ i i ei , n ' a v e a o^ra a,cea a r m o ­
nie de care vo rbeş t e L a B r u y è r e , cea m a i d u l • 
ce d in câ te p o a t e a u z i o u r e c h e o m e n e a s c ă ? 
A lunecă de p e s c a u n u l p e ca r e s t a , c ă z u î n 
g e n u n c h i î n f a ţa d-nei de Gremi l l y ş i î n l ă n -
ţ u i n d - o î i zise : 
— Aş p u t e a s ă n u vă m a i iubesc ? 
Şi î n c e p u s ă p l â n g ă . 
— De ce-mi zici v ă ?. de ce p l â n g i ? 
E a î n s ă ş i î ş i s i m ţ e a l a c r i m i l e in vâ r fu l 
gene lo r 
— A h ! — r ă s p u n s e el î n t r e d o u ă s u s p i n e , 
î n t b u n i t de a d m i r a ţ i e — p e n t r u că m ă s i m t 
n e d e m n de a t â t a b u n ă t a t e , de a t â t e a gene ro -
s i t a t e , <ie a t â t a m ă r i n i m i e . 
— D a r de ce-ai fi n e d e m n de m i n e , de v r e ­
m e co m ă iubeş t i ? 
— De s i g u r că v ă iubesc ! L ă s a ţ i - m ă s ă v ă 
zic vă ; a c e a s t a sa t i s face a d m i r a ţ i a m e a , r e ­
c u n o ş t i n ţ a m e a . N ' a m m i n ţ i t . A m v ă z u t pe 
m i n i s t r u a ş a c u m m i - a ţ i c o m a n d a t . Mi-a fă­
g ă d u i t s ă d e a ^ c u r s i n t e r v e n ţ i u n i i d- ta le şi în 
c u r â n d n u v o i u m a i fi u n o m nefolosi tor . A m 
fost u n egois t ş i n u v r e a u ei, m a i fiu. I n cu­
r â n d veţ i fi m â n d r ă de m i n e . 
— S u n t ş i a c u m ! 
— Nu, n u s u n t e ţ i de^a t i n d u l g e n t ă . 
î m i fac s i n g u r î n v i n u i r i , d a r mi-e frică, 
s ă le p r i m e s c de l a a l ţ i i . 
— Delà m i n e ? 
— Nu, de la c e a l a l t ă m a m ă . 
Un r ă s p u n s m a i c r u d n u se p u t e a . E i i ip ш і 
îl p r e m e d i t a s e , d a r ţ â ş n i s e d i n s ince r i t a t e* ' 
l u i . 
D -na de G r e m i l l y t r e s ă r i ş i d e v e n i n d d e o» 
d a t ă rece , făcu o s fo r ţ a r e e ro ică ş i і і а е ; ' 
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<, Insc r ip ţ i i l e s loveneşt i a u m a r e i m p o r t a n ţ ă , 
ţ r i n l i m b a vremei în care s i m t acr ise ş i p r i a 
c a r a c t e r u l s c r i su lu i î n t r u l u m i n a r e a şi adeve ­
r i r e a vecnimei s f â n t u l u i l ă c a ş a l s f â n t u l u i 
lerarfa № e s t a e de i a ЖпийхЯиа щ a l s f in te i 
mucenice Mtatsea. 
- Ы інсгагеа mea. Lemmie hd ЛЛиятагѵ. 
[Kedtí АШа, fiul Ш Mirom ЧШй Ш ЯМгйп" 
pe 1922, a m pub l i ca t in no te , M a * comenta r i i , 
o p a r t e d in aces te i nsc r ip ţ i i m text s i t r a ­
ducere . 
, Şi a n u m e : insc r ip ţ i a p i c t a t ă , p a s ă d e a s u p r a 
c t i tor i lor R a d u l Negru Vodă ş i A n a D o a m n a 
(In adaos) , in sc r ip ţ i a de pe perete le de n a r d a l 
naosu lu i , sc r i să cu g ra f i t r o şu pe t encu ia l ă , 
ca re ne d ă d a t a m o r ţ i i M a r e l u i B á s a r a b Voe­
vod (p. 6), cunoscu t în cronici le sloveneşti s u b 
n u m e l e de Ivanco s a u Mihai l B a s a r a b ; in­
scr ip ţ ia de \x m o r m â n t u l lu i Vielav Voevod 
(p- C) şi inscr ipţ i i le de pe inelul Doamne i A n a 
(vezi p . 16 d e s e m n u l de d. p ic te r D. rŞ te fănes -
cu) şi a l lui N a i d u Daba (Nicolae Bt tbăcescu) . 
Mai s u s ci tatele insc r ip ţ i i s loveneşt i , a l ă t u ­
rea de a l te le , s a u pub l i ca t a c u m din nou cu 
mul t e greşel i în „Buletinul Comisiunii Monu­
mentelor Istorice" de d. Virgi l iu D r ă g h i c e a u u , 
aecre iar -di rec tor a l Comis iun i i m o n u m e n t e l o r 
is torice, a j u t a t fi ind d e d. P e t r e Cancel , profe-
so!' de l imbile s lavice la facu l ta tea de l i tere 
d in Bucureş t i . 
I a t ă c u m a m citit noi insc r ip ţ i a s lovenească 
p i c t a t ă , p u s ă d e a s u p r a ct i tori lor R a d u l Negru 
Y o d ă şi A n a Doamna^ şi c u m a u citit-o d-lor : 
; Citirea St. Nicolaescu : 
( t Io. R a d u l Voevod, î n t r u Chr i s tee D u m n e -
seu) d r ep t c redinciosul şi s i n g u r s t ă p â n n o r u l 
(domn) a l Ţ ă r i i Ungrov lah ie i ş i a l V i d i n u l u i 
ş i a to t ţ i n u t u l V id inu lu i , şi (soţia s a An)a în­
t r u Chr i s tos D u m n e z e u drep t c red inc ioasa 
d o a m n a a Ţ ă r i i Ungrov lah ie i (şi) a tot ( ţ inu­
tu l Vidinului) . . . 
Citirea V. Drăghiccanu ţi P . Cancel ;. 
, b inecred inc iosu l Voevod şi însuş i s t ă -
pâni toru l . . . Ungrov lah ie i s t ă p â n i r i Domn şi-al 
Î n t r e g u l u i ţ i n u t a l s t ă p â n i r e i sale... î n t r u I l r i s -
tos Dumnezeu l bine c red inc ioasa şi D o a m n a a 
f Ţări i Ungrov lah ie i şi a tot ( ţ inu tu l s ău ) . (Vezi, 
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, 
p . 50). 
I n ioc ca să cerceteze a c e a s t ă p r e ţ i oa să in­
scr ip ţ ie d in p u n c t de vedere paleograf ie şi filo­
logic p e n t r u a s tabi l i cu a ju to ru l s ă u d a t a ve-
— Aşa e,... m a m a ta,... pe ca re a m înşa l a t -o 
şi c ă r e i a i - am t r ă d a t î n c r e d e r e a !... 
Te-a t r i m i s la m i n e ca s ă fac d i n t ine u n 
b ă r b a t şi a m făcut u n 
So l a s ă pe spa te , p r i v i t a v a n u l ca şi c u m 
a r fi p r i v i t ce ru l de sch i s şi a d a o g ă cu o vo­
ce c a r e s c ă d e a t r e p t a t : 
— A fost u n vis . T r e b u i e s ă se s f â r ş e a s c ă 
ş i el . L a ce m i - a u s lu j i t a ş a d a r t i n e r e ţ e a 
m e a c u r a t ă , î n f r â n ă r i l e sufe r i t e , r a ţ i u n e a 
m e a , v o i n ţ a m e a ? D a r de ce ş i t u a i ven i t l a 
m i n e a ş a d e p u ţ i n a s e m ă n ă t o r a l t o r b ă r b a ţ i ? 
De CU a m g ă s i t l a t i ne j u d e c a t a pe ca r e o a i 
l a v â r s t a m e a , e n t u s i a s m u l pe ca r e l ' am p ă s ­
t r a t de l i v â r s t a t a ? . . . A p u c ă - t e dec i şi t u de 
viei iJe c a m a r a z i l o r tui !. D ă - m i o p r i c i n ă ca 
să te iubesc m a i p u ţ i n , ca s ă t e d i s p r e ţ u i e s c , 
tuci ca s ă te u r ă s c n ' a ş p u t e a ! N u ! D a c ă a i 
a v e a o a m a n t ă n e d e m n ă , u n a d i n t r e ace lea 
pe ca r i to ţ i o a m e n i i de t r e a b ă le i a u , ţ i -aş ier­
ta -o . K ' a r l u a de là t i ne d e c â t ceea ce t r e b u e 
»ami s c a p e , d a r to t ceia ce e m a i b u n î n t i ­
ne, nViiiizi. su f l e tu l t ă u , îl voiu a v e a t o t d e a u ­
na, îl vo iu p ă s t r a . 
De obice iu s t a r e a de s â n g e r e c e n u ţ i n e a 
m u l t î n cr ize le a c e s t e a d e p a s i u n e î n c o r d a t ă , 
şi p r i n aces t e con t r az i ce r i , d - n a d e G r e m i l l y 
se a r ă t a l ea lă . 
V o r b i n d că a r e s ă p ă r ă s e a s c ă pe F i l ip , îl 
a t r ă g e a s p r e e a c u n e r v o z i t a t e , î i p u n e a m â ­
n a pe piopl c a şi c u m a r fi v r u t să - i fu re 
i n i m a şi-i zicea c u u n r î s d u r e r o s : 
— S h a k e s p e a r e î n ş e l a t c â n d » f ă c u t d i n 
S h y l o c k u n b ă r b a t , c ăc i î n r e a l i t a t e femei le 
s u n t a c e l e a c a r i a u c r e a n ţ e i n e x o r a b i l e Aş 
v r e a s ă t e m ă n â n c ! 
chimei s f ân tu lu i l ă ca ş d. profesor P . Cancel se 
l eagă de termenul sloveneec ,;blaffoverenyt\ 
care s e citeşte destul de c l a r în insc r ip ţ i e ş i se 
t r a d u c e p r i n : d rep t c red inc iosul s a u b ine cin-
etitorul, ş i propune î n tocul sftu termemil 
„blagodobrehi", care n ' a r e s e n s ş i n u exista i n 
nici u n a din l imbile s lave . 
I n locul g e n e t i v u l o i „Bdiniu", ee inaeanmft 
„ai Vidinului" d -ni i V. D r ă g h i c c a n u f i profe­
s o r P . Cancel , se p r o n u n ţ ă ho t ă r î t , î n po t r i va 
formei , z i c ând : „ c u v â n t u l este bteaete sUaca t . 
P r i n imposib i l ( în t ru eût geae t àn i l ежЬеШа-
dina s a u Bdina". 
P r o n u n ţ â n d u - s e astfel , d-lor u a u r rmàr tu r i e 
s i g u r ă că n u cunosc nici genu l şinirici cazul 
n u m e l u i propriu. 
Ci t i rea s toMueaecă „bdi gospoje", ce n u 
ex is tă în «inscripţie, d-lor o p u n pe s e a m a u n u i 
profesor d i n Cracov ia ş i o t r a d u c p r i n : „al 
Ungrovlahiei, ttăpânitor Domn şi ele." 
Repet : t e r m e n i i s loveneşt i Jbdi gotpeje" n u 
ex i s t ă î n inscr ip ţ ie , şi , d a c ă a n exista. , ei n u 
po t î n s e m n a d e c â t : „veghează; D o a n » c " , > i a r 
P . Cancel : 
„ D o a m n e D u m n e z e u l n o s l m ^pomeneşte p e 
greş i ţ i i robii t ă i (când este) пома. a c h e m a n u ­
m e l e t ă u sfânt şi n e î n c h i n ă m " . 
„ D o a m n e cu i n d u r ă r i l e şi n u l a lumg r ă b d ă ­
t o r şi m u l t mi los t iv a s c u l t ă ™ " 
(Vezi „Buletinul Comisiunii Monumentelor 
Istorice ; 1923, p . 192). 
D e s l e g a m » er i tmogr l fu lu i din N o . de Duml-
mjakă 28 Oc tombr i e a. c . : 
C R I S N A 
R U S K I N 
I S T R І A 
S K R I M A 
A N A A R I 
Soluţ ia ş a r a d e i din a c e l a s număr e s t e : 
Cfas-ornic 
Premiu l oferit pen t ru a c e s t e des legăr i a fost 
dece rna t pr in t r a g e r e la s o r ţ i d-lui Gheorgh iu 
de là Panciu , c a r o e s t e r u g a t a -ş i da a d r e s a 
p e n t r u a-i e e tr imite р т е т і и і . 
4* 
Se a r u n c ă de g â t u l lu i şi ' l î m b r ă ţ i ş a cu 
fur ie . 
De b u n ă s e a m ă F i l i p ven i se cu g â n d u l , d a ­
c ă nu a l u n e i r u p t u r i , cel p u ţ i n Al u n e i r ă ­
celi t r ep t a t e . D u p ă s c r i s o a r e a c ă t r e p r i e t e n u l 
e ă u , c rezuse că -poate s ă se b izue p e j u d e c a t a 
l u i ; îş i î n c h i p u i a c ă făcuse u n p a c t . 
N i m i c n u te faee s ă t e p ă t r u n z i m a i b ine 
de for ţa ta , decâ t d e s t ă i n u i r e a de f in i t i vă a 
s l ă b i c i u n i i a l t u i a . D a r v r ă j i t o a r e a de ca re 
c r e d e a să se a p e r e p u n â n d u - s e la a d ă p o s t u l 
sc r i so r i i lu i , îl s t ă p â n e a i a r ă ş , îl p ă s t r a . A-
cun i u i t a to tu l , î n f a ţ a a c e s t e i femei , s i n c e r ă 
î n i u b i r e a ei, s u p e r i o a r ă î n n e b u n i a ei şi-şi 
zise pe loc : 
— S a r omor î ! E m a i b ine s ă m ă s u p u n 
î n a i n t e . A s c u l t ă ! — î i z ise d u p ă o c l i p ă d e 
ref lecţ ie , cu o voce g r ă b i t ă — vre i s ă fii so­
ţ i a m e a ? 
Nenoroc i tu l , f ă r ă să, b ă n u i a s c ă , u i t â n d ce ia 
ce promisese el î n s u ş i vgăeea cel m a i b u n a r ­
g u m e n t s ă - ş i î m p i n g ă a m a n t a l a e ro i sm. 
— Nu, n u — r ă p r m s e e a r e s p i n g â n d u - 1 u -
«or , — l e - a i că i . 
— I ţ i j u r ! . . . . 
— Oh ! n u face j u r ă m i n t e ! A t u n c i m ' a ş că i 
eu, a ş î m b ă t r â n i pe loc de d e s p e r a r e a de a 
t e fi p r i n s a s u p r a c u v â n t u l u i . Nu, n u - m i 
vo rb i d e a s t a . 
Aş c rede în s l ă b i c i u n e a t a ş i n u în p u t e ­
r e a ta. Să n e i u b i m a t â t a v r e m e c â t ve i p u ­
t e a s ă m ă i u b e ş t i ! P ă r ă e e ş t e - m ă c â n d v e i 
v rea , d a r n u m ă m i n ţ i o s i n g u r ă zi, u n ceas , 
u n m i n u t . . . Ş i a c u m s ă v o r b i m d e t i n e . Zi­
cea i că m i n i s t r u l ţ i -a f ăgădu i t ; ce ţ i -a făgă­
d u i t ? 
n ic i de c u m : „al Ungrov lah ie i , s tăpâni to i ) 
D o m n şi e t c . " 
Verba l „MitíT Înseamnă a veghea. Substan­
t ivul este „bdenie", p r iv igne re , r a r e a d a t la 
n o i cuvântul denie. 
S t u d i i n d această insc r ip ţ i e din p u n c t de ve-
.* idere a l l imbei şi al pa leograf ie i no i a m cons ta­
t a t c ă ea este «crisa în l imba m e d i o b u l g a r ă , 
secolul XIII- lea . 
L i te r i l e d u p ă d u e t u l lor se a s e a m ă n ă foar te 
m u l t eu literile d in i n sc r ip ţ i a s lovenească (me­
d i o b u l g a r ă ) , -nfctaitâ, e u s ă d e a s u p r a ctitorilor. 
. de la biserica bulgară din s a tu l Bo iana , la 8 
k i l o m e t r i d e p ă r t a i » de Sofia, cu h r a m u l sfân­
tului Шсиіле ş i a l s f â n t u l u i Pan t e l imon , zidi­
t ă l a 1259, .fie timpul drept credinciosului şi 
bine cinstitorului şi -de Christos iubitorului }ar 
Costadin Asen". Vezi, G. D. Balascev „Sloven-
tki nadpisi ot iugazapadna Bulgaria'1 în He-
v i s t a „Misn&io", 1911, p . 3—5). 
I n ce p r iveş te cunoaş t e r ea l imbii slave, d. 
V. D r ă g M e e a n u este scuza t şi-1 scoa tem d in 
cauză . Nu p u t e m face î n s ă ace laş l u c r u şi cu 
d-1 profesor P . Cancel p e n t r u p res t ig iu l ca­
tedre i . 
I a t ă a c u m şi a l t e deosebir i de i n t e rp r e t a r e 
a l e inscr ip ţ i i lo r s loveneşt i a f la te pe f i lacterele 
s a u sfi toacele sf inţ i lor zugrăv i ţ i în a l t a r u l bi­
ser ic i i : 
St. Nicolaescu : 
„ D o a m n e Dumnezeu l nos t ru , a d u ţ i a m i n t e 
de noi păcă toş i i robii t ă i , c â n d c h e m ă m n u ­
m e l e t ă u cel sfânt ş i î nch ina t " . 
' „Doamne , î n d u r a t e şi mi los t ive , î n d e l u n g 
r ă b d ă t o r u l e , şi m u l t : m i l o s t i v e , a scu l t ă " . 
D. P . Cancel face
 ; u r m ă t o a r e a obse rva ţ iune 
a s u p r a c u v â n t u l u i ? slovenesc „ ş t ed ro t ami i " : 
„Ar p u t e a fi „ţtedrotamii t", a d i c ă : indurărilor 
fi, d a r „milostion" c a r e e i n s t r u m e n t a l m ă 
face s ă a d m i t l e c t u r a „ştedrotamii i" p e n t r u 
„ştedrotamii i" ; й p e n t r u i S E ÎNTÂLNEŞTE 
IN AŞA ZISA INVOCAŢIE Şl E CURENT IN 
~MEDIOBVLGABA. AM ADMIS INSTRUMEN­
T U L LA AMBELE SUBSTANTIVE". 
Din cele m a i s u s a r ă t a t e reiese, cred, l im­
pede şi r ă sp i ca t deosebi rea d i n t r e no i cu p r i ­
v i r e la i n t e r p r e t a r e a inscr ip ţ i i lo r s loveneşt i . 
Incheer i le logice şi necesa re le vor t r a g e , de 
s igur , cei ce u r m ă r e s c de a p r o a p e ac t iv i t a t ea 
ş t i inţ i f ică a u n u i a ş i a celuia la l t . 
Profesor St Nico laescu 
Abonaţ i i , î u N t V E î î j ^ 
RA part ic ipă cu 5 cupoane la 
mar i le p remi i a le „t lNIvsftSULUr. 
ллллллллл/ѵѵѵ\лллллллллллл»ѵѵѵ\ллл 
— M'a a s i g u r a t că p e s t e op t zile... 
— T r e b u e s ă te foloseşt i de aces te b u n e d is -
poz i ţ i un i . Se s p u n e c ă m i n i s t e r u l n u p r e a e 
so l id ş i c â n d m i n i s t e r u l s ă a p l e a c ă l a pă ­
m â n t , c a m a t u n c i l a s ă să - i c a d ă fructele. . . Ai­
de, b ă e ţ a ş u l m e u , ş t e r g e ţ i och i i ! 
S p u n e a a ş a c a s ă a i b ă u n p r e t e x t s ă şi-i 
ş t e a r g ă e a î n s u ş i d e l a c r i m i . 
Convorb i r ea fusese p r e a î n ţ e p a t ă ca s ă n u 
se î n d u l c e a s c ă î n t r ' u n d u e t m e l a n c o l i c . D-na 
d e G r e m i l l y d e v e n i s e p r e a m a t e r n ă ş i a v e a 
u n p r e a de l i ca t s i m ţ i m / u i t a l n u a n ţ e l o r , ca s ă 
• a j u t e p e F i l i p î n t r u v i o l a r e a « e n t i m e n t u l u i 
ca s t ce i zbucn i se a d i n e a u r e a ; d a r su fe r ea 
p r e a m u l t c a s ă m a i l u n g e a s c ă o c o n v o r b i r e 
c a r e n u p u t e a n i c i s ă s e scoboa re p r e a a d â n c 
î n sac r i f i c iu f ă r ă s ă n u r o ş e a s c ă d e a n i i de 
• c a p t a ţ i e , n i c i s ă r e v i n ă l a c l ipe le a r z ă t o a r e 
a l a d e b u t u l u i . 
(Va u r m a ) 
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D e cule copi i lor 
ЩЛ- IM, 
Jţ *•' f ' 1 1 »r" "êH tt Hinten;f»rftAi 
— Lasă puiule, nu te spui mamii că l'ai sport t... 
— Da ce eu de vas plâng ? Mi-e necaz cà trebue 
să strâng cioburile. 
— Ia spune-mi lonescule, ce ştii despre Bulgaria? 
— Da ce, d-ta nu citeşti jurnalele? 
F I L A T E L U 
[p se spilă mărcile розізів 
Una din cele mai importante re-
•tete filatelice engleze „Postage 
mtamp" publică în ultimul număr un 
mteresant articol cu titlul de mai 
eue-
Nici un timbru nu trebueşte pus în 
i l b u m dacă nu este în cëa niai per­
fectă state de curăţenie. 
Pentru aceasta cel maî bun mijloc 
«ete ca marca poştală să fie pusa în 
a p ă călduţă.Lipiturile ori cât de pu­
ternice nu pot rezista maî mult ca 
2© minute la acţiunea apei calde. 
Marca ' astfel scoasă este perfect 
«urăţată. Se atrage în special aten­
ţ ia ea marca-să fie pusă în apă cu 
fa ţa în jos, deoarece' culorile unor 
mărci nu rezistă totdeauna de ex,.; 
«oloniile engleze. 
©upă ce marca a fost astfel cură­
ţată urmează uscatul. Cea mai bună 
metodă este următoarea: Se ia o 
f#ae da sugativă pe care se aşează 
mărcile după ce au fost scoase din 
apă. Sugativa are proprietatea de a 
nu lăsa să se scorojească mărcile, în 
timpul ustcatului, ceea ce se întâm­
plă foarte des când sunt puse pe alt­
ceva. 
Unele mărci au un aspect urât* 
Pentru a le înviora culoarea şi a le 
scoate valorile în relief se recoman­
dă a se trece peste ea cu o bucată de 
vată muiată în banzină. 
Informaţii filatelice 
In Danzig au eşlt zilele trecute 
mărci cu valoare de 1, 3, 5, 10, 20, 
25 şi 50 miloane. 
, Pe când cele de un miliard ? 
Italia. Pentru comemorarea a îna-
intărei fasciştilor asupra Romei, gu­
vernul italian a scos o serie de mărci, 
care însă nu sunt de o valoare artis­
tică prsea mare. 
Tirajul acestor mărci e un milion 
de serii, din care 100.000 vor fi sur-
şarjate cu numele coloniilor italiene. 
P o ş t a redacf l e i 
Am primit delà un cititor 12 mărci 
între care una braziliană, 2 olandeze 
etc. cerându-ne referinţe. II rugăm 
să ne comunice' adrasa spre a i le 
înapoia culămuririle cerute* 
D. Gr. lonescu-Focşani: Menţinem 
oferta. Anunţaţi când veniţi. 
Memet Sulimon Hârşova : Serii 
noi avem Spania 1907 expoziţia rare 
t» valori 45 lai. Venezuela 1904, 5 
valori până la 3 bolivari 10 lei. Bel­
gia 1902, seria căi ferate, 7 valori 12 
lei. Cehoslovacia 1919, seria austria­
că cu surşarj 41 valori rare 80 lei 
Honduras 1898 8 valori 12 leî. Sîam 
4 valori 4 lei. Lichtenstein 20 valon 
12 lei. 
Arabia format triunghi 5 valori 19 
lei. 
Celorlalţi cMţi răspunsul de m a i 
sus. 
Iată şi lista nouilor premii оэ ofe­
rim gratiut pentru luna Noemforie : 
Lotul 1 un cap de bou emisia 3-a 
de 6 parale în perfectă stare. 
Lotul 2 un cap de bou emisia 3-a 
de 30 parale (ambele oferite de d 
Lupovici cunoscutul filateliat). 
Lotul 3 o serie completă Creta Ѳ 
valori. -
Lotul 4 o serie completă Ucraina 
14 valori» 
Lotul 5 compus din mai multe se­
rii complete austriace în total 60 
valori. 
Lotul 6 30 colonii franceze. 
Lotul 7 o serie completă comemo­
rativă Polonia 6 valori. 
Lotul 8 Mai multe serii Rusia eo« 
viatică în total 20 valori. 
Lotul 9 o serie de 10 colonii i tal iene. 
Lotul 10 o serie completă c o m u ­
niste Wurtemburg 10 valori. 
